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Lavaggio delle irroratrici 
e gestione dei reflui
ulla corretta gestione delle acque 
di lavaggio dei mezzi per il tratta-
mento delle colture si è discusso 
durante la giornata tecnica organizzata dal 
Centro Trasferimento Tecnologico della Fon-
dazione E. Mach il 17 novembre scorso.
Gli esperti universitari ed i tecnici interve-
nuti in qualità di relatori hanno contribuito 
a delineare il quadro generale delle solu-
zioni disponibili per realizzare la corretta 
pulizia delle irroratrici e la gestione delle 
acque di lavaggio, sottolineando però che 
attualmente il quadro normativo rappre-
senta un elemento critico e forse non an-
cora del tutto completo per poter adottare 
anche in Italia le stesse soluzioni che in 
altri Paesi sono in uso da diversi anni.
Una di queste – per ora l’unica espressa-
mente prevista anche da noi – è il lavaggio 
in campo dell’attrezzatura al termine del 
trattamento, se si dispone di un’irroratrice 
già equipaggiata o di un kit portatile ausi-
liario e a condizione che questa operazione 
venga svolta su super#ci sempre diverse 
S
per non creare fonti puntuali di contamina-
zione da agrofarmaci. Il lavaggio in campo 
evita di trasferire in azienda quest’impor-
tante operazione di ordinaria manutenzio-
ne, sempli#cando in parte la dotazione 
aziendale necessaria allo scopo.
Per una gestione aziendale sono disponi-
bili numerose soluzioni – molte delle quali 
in corso di valutazione anche alla FEM – 
messe a punto da varie aziende del setto-
re nei Paesi in cui la normativa nazionale 
ne prevede l’impiego (es. Francia, Svezia e 
Polonia). Queste si basano su vari principi 
come il disseccamento del re;uo, la bio-
degradazione da microrganismi del terreno 
(foto) o la separazione #sica dei contami-
nanti dall’acqua di lavaggio.
In alcune aree della Francia sono attive 
strutture di tipo sovra aziendale che metto-
no a disposizione, oltre ad un’area attrez-
zata per il lavaggio, anche sistemi collettivi 
di raccolta, stoccaggio e decontaminazione 
delle acque, rendendole riutilizzabili per le 
medesime operazioni di pulizia dei mezzi.
A strutture del genere, visti i vantaggi pre-
vedibili  con una gestione collettiva, si sta 
pensando anche nella nostra provincia, 
quanto meno per quelle zone in cui sussi-
stono le condizioni di sostenibilità tecnica 
ed economica. Anche su questi aspetti 
sono in corso studi di fattibilità e si rende 
quindi necessario valutare le numerose 
soluzioni per ciascuno speci#co impiego, 
ma anche attendere gli indispensabili 
chiarimenti normativi per adottare le diver-
se tecnologie in un contesto aziendale o 
interaziendale.
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